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O câncer de colo do útero (CCU) é uma doença profilática quando diagnóstica precocemente, no 
entanto a mesma ainda continua sendo um impacto para a saúde pública no Brasil.  Nesse contexto, 
torna-se necessário à implementação de estratégias efetivas de controle dessa enfermidade, como 
a utilização de métodos educativos como a cartilha que serve de suporte para profissionais e 
usuários facilitando a orientação. O estudo tem por objetivo desenvolver e implementar uma cartilha 
que facilite a prevenção do câncer de colo do útero na Estratégia Saúde da Família. Trata-se de uma 
pesquisa tecnológica e descritiva, com abordagem quantitativa, onde foi realizada no Serviço 
Especial de Saúde Pública - SESP, no município de Quixadá/CE, com mulheres com idade maior ou 
igual a 18 anos assistidas na unidade. A elaboração da cartilha, baseou-se no conhecimento da 
população em relação aos fatores de riscos persistentes em seus hábitos de vida. Ademais, a 
construção de uma tecnologia educativa é de suma importância   para a validação das nossas 
perspectivas, ampliando a informação da prevenção precoce. A intervenção educativa juntamente 
com a construção da cartilha, aumentou o conhecimento da população sobre a temática abordada 
e as medidas de prevenção precoce. O uso deste material possibilita em uma tecnologia ilustrada 
capaz de favorecer o diálogo entre profissionais e usuários afim de facilitar a obtenção de 
informações e a memorização dos cuidados e consequências advindas desta patologia, 
padronizando as orientações dadas pelos profissionais. 
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